



Título: El hombre cañón.




Música: Carl Davis (1985).
Fotografía: Glenn Kershner, Elgin Lessley.
Montaje: Harold Young, Arthur Ripley (no acreditado).
Guión: Arthur Ripley (argument) Hal Conklin, Robert
Eddy, Reed Heustis, Tay Garnett (no acreditado).
Intérpretes: Harry Langdon, Priscilla Bonner, Gertrude
Astor, William V. Mong, Robert McKim, Arthur
Thalasso,…




Productoras: Harry Langdon Corporation.
Sinopsis: “La trama comienza en la Primera Guerra
Mundial. En primera línea del frente su protagonista, el
soldado belga Paul Bergot (Harry Langdon), combate
contra un fornido alemán con la ayuda de un tirachinas
ya que es incapaz de hacerlo con una ametralladora. En
un paréntesis en su particular lucha recibe una carta de
Mary Brown (Priscilla Bonner), una joven americana con
la que mantiene correspondencia y de la que está ena-
morado. Viendo la foto que le ha enviado se le va el
santo al cielo y cae en manos del fortachón alemán que
le hace prisionero. Al acabar la contienda lo encontra-
mos en la isla de Ellis, esperando para entrar en Estados
Unidos, formando parte de la compañía de Zandow el
grande (Arthur Thalasso), el hombre más fuerte del
mundo, el alemán que le capturo. Alberga la esperanza
de encontrar a Mary a pesar de que sólo posee su foto,
ningún dato más, la joven no le había mandado su direc-
ción probablemente para ocultarle que es ciega”1. 
Enlaces:
El hombre cañón (1926). Disponible en:
http://www.imdb.com/title/tt0017437/?ref_=fn_al_tt_1ç
Película
Acción: Entre 1914 y 1920 (Europa y Estados Unidos).
Cartel americano.
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Estornudos.
Dolor de garganta.
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